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1 Ce  diagnostic  a  été  réalisé  dans  le  cadre  de  la  mise  aux  normes  autoroutières  de
l’échangeur de Sohettes au nord de la ville de Reims (A 34). 
2 Elle comprend deux parties distinctes, une surface d’environ deux hectares accessibles de
part et autre de l’échangeur (communes d’Isles-sur-Suippe et Pomacle) ; puis, au sud, une
bande d’une largeur d’environ 7 m le long de la route actuelle sur une distance de presque
trois  kilomètres  (communes  de  Pomacle  et  Lavannes).  Au  total,  une  surface
d’environ 8 000 m² a ainsi été décapée sur une partie du plateau crayeux délimité par les
vallées de la Suippe et du Ru. 
3 Elle a révélé des vestiges attribuables à la Première Guerre mondiale et un puits gallo-
romain (IIe siècle – IIIe siècle de notre ère). Ce dernier soulève des interrogations quant à
son implantation sur une partie surélevée du paysage,  malgré la proximité des cours
d’eau, notamment du Ru. Par ailleurs, sa localisation en bordure de l’emprise concernée
par cette intervention ne permet pas de conclure sur son isolement ou non, et donc sur sa
fonction.
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